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mejor música tocará tu mente 
rlde las 20.00 h de lunes a viernes 
•jnjgThe Club con Fernando Cervino 
Da Rythm con Isaac Indart - B.C.M., 
Colors Shop y Discos ¡Oh! 
Espíritu esencial con Rad Damon - Barracuda 
y Sistemas de Sonido 
El Lobo Urbano con Xocas y Pincho-Zona Discos 
Viernes'. 
Sábado de 17 a 19 h: 
Sábado de 19 a 21 h: 
La mejor música Dance del momento de la mano de los 
mejores Dj's de la isla y de los locales más conocidos 
Después d e un ve rano más bien f lo jo, l legan los refuer-
zos d e la recta f i n a l . Películas c o m o "Los v e n g a d o -
r e s " (pág. 1 2 ) , "Godzíl la" (pág. 1 3) o la última d e 
S p i e l b e r g , " S a l v a r a l s o l d a d o R y a n " (pág. 15) c o n -
f o r m a n u n a sección d e n o v e d a d e s más q u e j u g o s a , 
i Además, no puedes p e r d e r t e d o s in teresantes entre-
v i s t a s a dos persona jes b ien d ispares : la ac t r i z ame-
r i c a n a D a r y l H a n n a h (pág. 4 ) y el músico espa-
ñol C a r l o s S e g a r r a (pág. 1 0 ) , líder d e Los 
Rebeldes y compos i to r d e la música d e "Las 
e d a d e s d e Lulú". C o m o s i e m p r e , d e d i -
c a r e m o s las páginas h a b i t u a l e s a l 
vídeo (pág. 3 2 ) , a la l e c t u r a 
(pág. 3 4 ) y a las B S O 
(pág. 2 6 ) , en-
^tre o t r a s m u -
chas cosas . 
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DEMUESTRA QUE LO MERECES 
C o n t e s t a c o r r e c t a m e n t e a l a s 3 p r e g u n t a s q u e 
t e p r o p o n e m o s , c u y a s r e s p u e s t a s s e h a l l a n 
e n a l g u n a p a r t e d e la r e v i s t a , y envíanos e l 
cupón a : Pueblo Español. CMC CONCURSO 
FANCINE" Plaza Pueblo Espanyol, s/n 07014 Palma 
de Mallorca ( d e e n t r e t o d o s l o s a c e r t a n t e s d e l m e s , 
s e sorteará U N PREMIO d e u n p a s e p e r s o n a l a l c i n e 
d u r a n t e 3 m e s e s y C I N C O PREMIOS d e u n a e n t r a d a 
d o b l e p a r a ir g r a t i s a l c i n e ) . 
GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE AGOSTO. 1 PASE PERSONAL: Ana María Vives Fernández tf 
» • 
GANADORES DE 7 ENTRADA X2 Samuel Pina Fdez.- Rosa M' Millán - M' Jesús Antón - Mónica Luque Hernández - Ramón Campins Sánchez 
O ¿Qué película de dibujos animados estuvo a 
punto de musicalizar Carlos Segarra? ' 
Q¿Qué famosa saga de películas se parodia en 
"Mafia ¡Estafa como puedas!"? 
Q ¿Quiénes son "Los vengadores"? 
Ayúdanos $ mejorar, 
puntuando el cine 
en el que has recogido 
la revista FANCINE. 
TAQUILLA | || ||~"] .¿ 
PROYECCIÓN QO OD H § 
SALA [TJDDLH] 1 
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E n t r e v i s t a a 
D a r y l H a n n a h 
De r e p e n t e , s o y d e m a s i a d o 
m a y o r para cas i t o d o s los pape les 
D a r y l H a n n a h podr ía c o n s i d e r a r s e c o m o u n a a c t r i z i n t e r m i t e n t e , q u e s e d e j a v e r p o r l as p a n t a l l a s c o n u n a 
c a d e n c i a d i s c o n t i n u a . A f o r t u n a d a m e n t e , y 
después d e u n s i l e n c i o q u e c a s i s e p r o l o n -
g a b a d e s d e e l " T w o M u c h " d e T r u e b a , a p a r -
t e d e pequeños cárneos c o m o e l d e " F r a n k y 
t h e F l y " , p o r e j e m p l o , la p r o t a g o n i s t a d e 
" 1 , 2 , 3 . . . S p l a s h " v u e l v e a l c e n t r o d e l h u r a -
cán cinematográfico c o n d o s películas recién 
e s t r e n a d a s ( " C o n f l i c t o d e i n t e r e s e s " d e 
R o b e r t A l t m a n y " U n a r u b i a autént ica" d e 
T o m D i c i l l i o ) y d o s p o r e s t r e n a r . U n b u e n 
m o m e n t o p a r a c o n v e r s a r c o n e l l a . 
¿Son b u d i s t a s ? (ref ir iéndonos a u n a s c u e n -
t a s d e m a d e r a a l r e d e d o r d e s u b r a z o ) 
Sí, silo son, pero no significa nada. Me los rega-
ló un amigo. Tengo un gran respeto por la lucha 
budista pero yo realmente no lo soy... 
¿Qué t a l f u e t r a b a j a r c o n K e n n e t h B r a n n a g h 
e n C o n f l i c t o d e I n t e r e s e s ? 
Fue fantástico. Al principio piensas que se da 
demasiada importancia, que es demasiado 
serio, pero al final resulta que es como un niño 
grande, le encanta jugar, incluso a veces pare-
ce un poco tonto, pero el trabajo se lo toma 
muy, muyen serio. 
S u p o n g o q u e f u e u n c a s t i n g a s o m b r o s o . . . 
Por supuesto, todo el mundo quiere trabajar 
con Robert Altman, él consigue una atmós-
fera para los actores que les permite realizar 
muy bien su trabajo. Robert es un genio en 
cuanto realizar películas,- no sólo se dedica a 
dirigir, le encanta todo el proceso de la gra-
bación y realización de la película -, se invo-
lucra tanto como puede y quiere que todos los 
actores también se sientan ahí dentro, de esta 
manera surgen fantásticas improvisaciones. 
¿Cuál f u e t u último t r a b a j o c o n R o b e r t A l t m a n ? 
Realizamos un trabajo que él dirigió y produ-
jo para la televisión que se llamaba "Todas las 
mujeres del Presidente". Fue un trabajo muy 
divertido y subversivo - cómo él! 
Tuv is te a l g u n a s escenas magníficas e n esta pelí-
c u l a . ¿Hubo m u c h a s t o m a s o más e n s a y o s ? 
Bueno, él no hace muchos ensayos, la mayo-
ría de veces cogemos un bloque y lo rodamos. 
Por ejemplo, en una escena recuerdo que algo 
me distrajo y cuando acabamos la toma, Robert 
la dio por buena y nos mando a casa, por más 
que le dije que quería volver a hacerla... no qui-
so- "Tenemos todo lo que necesitamos" - me 
t r a b a j a d o a g u s t o 
dijo. En fin, así es Rob, él no repite las cosas 
600 veces, no está acostumbrado a hacerlo. 
¿Te d a vergüenza v e r t e e n las películas? 
No veo ninguna de las películas donde no 
he trabajado a gusto. Si no me gusta traba-
jaren ella tampoco me gusta verla. Nunca quie-
ro pasar por esa experiencia otra vez, así que 
hay algunas que no he visto!. 
¿"The 5 0 F o o t W o m a n " ? 
La verdad es que esa película no salió muy 
bien, pero el trabajo no fue malo, ya que Chris-
topher Guest fue el director y es bastante diver-
tido. Realmente creo que si hubiera sido roda-
da con algunos ángulos más divertidos podría 
haber sido mejor. No fue una experiencia atroz. 
¿Se t e están p o n i e n d o las c o s a s más fáciles 
a la h o r a d e c o n s e g u i r p a p e l e s ? 
No, mucho más difíciles. Siempre soy dema-
siado mayor. Ahora, de repente, soy demasiado 
mayor para casi todos los papeles. Lo juro! 
P e r o s i p a r e c e s m u y j o v e n ! 
Bien, ya no tengo "veintitantos" así que para 
todos ya soy demasiado mayor. Tengo 36 años, 
y cada vez que intento subir un nivel respon-
den; - "Es muy mayor, es demasiado mayor"-
, así que acaban dándole el papel a alguien 
con 22 ó 23 años cuya pareja en la película 
es un hombre de unos 50 años!! Michael Dou-
glas con Gwyneth Paltrow... 
¿Es p o r e s o p o r lo q u e q u i e r e s d i r i g i r y esc r i b i r ? 
Bueno nunca lo he querido realmente. Primero 
cuando lo hice disfruté muchísimo, cosa que 
pensé que no pasaría. Para mí fue una expe-
riencia catalizadora y muy creativa. Fue muy 
satisfactorio por el lado creativo. 
Cuándo a c t u a s t e e n B l a d e R u n n e r , ¿Por qué 
n o s e g u i s t e e n esa línea d e películas? 
Bueno, no tuve ninguna oferta después de Bla-
de Runner. Nadie me reconoció, asi que nadie 
sabía como era. Me metí en mi traje con alas 
y nadie sabía quien era. 
¿Qué h a c e s c u a n d o n o t r a b a j a s ? 
Paso el tiempo con mis animales descarria-
dos. Tengo cuatro perros extraviados, seis 
caballos heridos, dos gatos y mi pajarito murió 
recientemente. 
¿Dónde t e v a m o s a v e r próximamente? 
Bien, el verano pasado hice dos películas. Una 
es una película independiente llamada "The 
Hight Life" y la otra es una película de Dis-
ney llamada "My Favourite Martian " con Jeff 
Daniels y Chrístopher Lloyd. 
¿Has t e n i d o u n a b u e n a r e s p u e s t a c o n la pelí-
c u l a " U n a r u b i a auténtica"? 
He tenido buenas críticas. Es una película un 
tanto irreverente y con un sentido del humor 
bastante cínico. Es muy divertida. 
O s e a q u e lo q u e más t e g u s t a es la c o m e d i a . 
Me gusta todo, lo que ocurre es que trabajando 
en comedias te lo pasas mejor. 
IÑIGO MOURIZ 
EL CHICO IDEAL 
Se m i r e p o r d o n d e s e m i r e , e l c i n e , a n t e s q u e c u a l q u i e r o t r a 
cons ide rac ión d e o r i g e n 
artíst ico o c r e a t i v o , e s u n 
n e g o c i o . Y m u y l u c r a t i v o , 
p o r c i e r t o . Y e s t e y n o o t r o 
e s e l c r i t e r i o q u e m a r c a l as 
m o d a s . U n f i l m d e éx i to 
abr i rá l a s p u e r t a s d e u n 
ejérci to f í lm ico d e c l o n e s 
c inematográf icos. H e aquí 
la única razón q u e e x p l i c a 
la p ro l i fe rac ión , e n l a s ú l t imas t r e s o c u a -
t r o t e m p o r a d a s , d e l a s c o m e d i a s románt i -
c a s c o n f i n a l d e c u e n t o d e h a d a s . ¿Cuán-
t a s v a n y a ? I n f i n i t a s . ¿Cuántas m e r e c e n s e r 
r e c o r d a d a s ? I n f i n i t a m e n t e p o c a s . S e f a b r i -
c a e n s e r i e m u c h a m e d i o c r i d a d . 
N o o b s t a n t e , e n e l f a n g o d e la producción 
e n s e r i e también n a c e n f l o r e s , y convendría 
n o d e j a r q u e p a s e n d e s a p e r c i b i d a s p u e s s o n 
e s c a s a s . Así, t a l v e z m e r e z c a e l i n d u l t o u n 
p r o d u c t o c o n v e n c i o n a l y tóp ico c o m o " E l 
c h i c o i d e a l " (¿Por qué n o " E l c a n t a n t e d e 
b o d a s " ? , q u e además d e s e r e l o r i g i n a l e s 
u n t í tu lo m u c h o más a p r o p i a d o ) . Tóp i co 
sí, p e r o q u e c o n s i g u e h a c e r d e s u s l i m i t a -
c i o n e s u n a v i r t u d , y q u e c o n s u m o d e s t i a y 
f a l t a d e p r e t e n s i o n e s c o n s i g u e r e s u l t a r s i m -
pático, t i e r n o y , a r a t o s , a b s u r d a m e n t e d i v e r -
t i d o . N o h a y s o r p r e s a s . L a t r a m a e s d e l o 
más p r e v i s i b l e y la t ransgresión está p r o h i -
b i d a , más allá d e u n p a r d e c h i s t e s m a l i n -
t e n c i o n a d o s a c o s t a d e C l i n t E a s t w o o d y 
J o h n T r a v o l t a . P e r o g r a c i a s a s u s p r o t a g o -
n i s t a s : más A d a m S a n d l e r q u e D r e w B a r r y -
m o r e , e l e s p e c t a d o r llegará a d e s a r r o l l a r u n a 
a b s u r d a e i n g e n u a c o m p l i c i d a d q u e i n s p i -
ra la s o n r i s a a u n a s a b i e n d a s d e l o e s q u e -
má t i co e i n f a n t i l d e la p r o p u e s t a , q u e e n 
s u t r a m o f i n a l r o z a la p a r o d i a , p o r n o d e c i r 
la m e m e z y e l r idículo. 
Es e v i d e n t e q u e t o d o e l o g i o d i s p e n s a d o a 
" E l c h i c o i d e a l " v i e n e p r o p i c i a d o p o r la e s c a -
sez d e d e s t i n a t a r i o s m e r e c e d o r e s d e d i c h o 
t r a t o . P e r o e l l o t a m p o c o d e b e s i g n i f i c a r u n 
a g r a v i o p a r a l a c i n t a q u e , c o n t o d o s s u s 
d e f e c t o s , c o n s i g u e n i más n i m e n o s q u e 
a q u e l l o q u e p r e t e n d e y, además, d e l e i t a l o s 
oídos d e me lómanos nostálg icos c o n u n a 
i m p e c a b l e selección m u s i c a l d e c a n c i o n e s 
d e e x m o d a . 
F I C H A T É C N I C A 
Título Original: The Wedding Singer 
Dirección: Frank Coraci 
Guión: Tim Hirlehy 
Intérpretes: Adam Sandler y Drew Barry-
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A R A N S A 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
Que la película E x p e d i e n t e X es u n capítulo más d e la s e r i e d e u n a d e las p a r e j a s más f a m o -s a s d e la h i s t o r i a t e l e v i s i v a a m e r i c a n a , n o 
es ningún s e c r e t o c l a s i f i c a d o " X " . S e t r a t a d e l o s 
m i s m o s p e r s o n a j e s , a n t e u n c a s o más, p e r o d e f i -
n i t i v o , q u e se p res ta a d e s v e l a r o p o r lo m e n o s a a r r o -
j a r e v i d e n c i a s más q u e r a z o n a b l e s d e las d u d a s q u e 
h a n a s a l t a d o a M u l d e r , " I w a n t t o b e l i e v e " , d e s d e 
e l i n i c i o d e las c i n c o t e m p o r a d a s d e éxito a r r o l l a d o r 
d e la s e r i e . S i a e l l o u n i m o s u n a e s m e r a d a p u e s t a e n 
e s c e n a c o n e s c e n a r i o s más i n t e r n a c i o n a l e s y exó-
t i c o s p o r s u s c o n t r a s t e s y tensión dramática: d e s i e r -
t o s a m e r i c a n o s y s a h a r i a n o s , g l a c i a r e s e i n f i n i t o s 
e s p a c i o s n e v a d o s c o m o l os d e la Antárt ida, y c o n -
t e x t o s u r b a n o s c o m o D a l l a s , W a s h i n g t o n o L o n d r e s , 
además d e u n o s e f e c t o s e s p e c i a l e s c o n t r o l a d o s y 
p u e s t o s a l s e r v i c i o d e la acción, y u n r i t m o a d e -
c u a d o , n o s e n c o n t r a m o s a n t e u n capítulo ( p o r q u e 
n o r e c o n o c e r l o así) e x c e p c i o n a l . Ese e n u n o d e l o s 
méritos: n o h a b e r o p t a d o p o r la g r a n d i l o c u e n c i a t r e -
m e n d i s t a y f i l i b u s t e r a , s i n o d e s a r r o l l a r u n a r g u m e n t o 
a c t i v o c o n e f e c t o s r a z o n a b l e s y c o n t e n i d o s . E x p e -
d i e n t e X p r o f u n d i z a e n la mitología y l as g r a n d e s 
c u e s t i o n e s d e la s e r i e y la e s p e c i a l relación e n t r e 
M u l d e r y S c u l l y , ( a u n q u e t a m p o c o e n e s t a ocasión 
l o g r a m o s q u e se b e s e n o m a n i f i e s t e n explícitamente 
el a m o r t a n p u r o q u e s e p r o f e s a n , a u n q u e h a y c ie r -
t a s s u g e r e n c i a s y u n i n t e n t o f a l l i d o ) , s a c a n d o a l f i n a l 
EXPEDIENTE X 
la v e r d a d o c u l t a detrás d e u n p r o y e c t o q u e , a m e n a z a 
c o n a l t e r a r i r r e v o c a b l e m e n t e e l f u t u r o d e la h u m a -
n i d a d . 
Para los q u e se e m p e c i n a n e n n o v e r más allá d e q u e 
e s u n m e r o e p i s o d i o más, c o n v i e n e a d v e r t i r l e s , q u e 
el éxito d e la s e r i e r e s i d e p r e c i s a m e n t e e n q u e n o es 
TV. Concretaré. E x p e d i e n t e X e s u n a s e r i e c o n u n a 
técnica, u n a e s t r u c t u r a , y s o b r e t o d o u n l o o k c l a r a -
m e n t e cinematográficos. Es c i n e p a r a la televisión, 
c o n lo c u a l c o n t i n u a r c o n la h i s t o r i a e n la p a n t a l l a 
g r a n d e s u p o n e c h o c a r c o n l o s q u e c r e e n q u e e s 
u n capí tu lo más, y e s q u e n o s e p u e d e c a m b i a r 
u n a i d e a o r i g i n a l q u e se ha c o n c e b i d o c o n estética 
cinematográfica e n e l m o m e n t o d e c o n v e r t i r l a e n 
película. El l a r g o m e t r a j e s i g u e l os p a s o s d e los a g e n -
t e s , e n v u e l t o s e n u n a sucesión d e i n t r i g a s a m b i e n -
t a d a s e n e s c e n a r i o s d i v e r s o s y e n i n t e r i o r e s c u i d a -
d o s a m e n t e diseñados c o n u n d o b l e f i n : q u e u n públi-
c o c o m p l e t a m e n t e n u e v o c o n o z c a a l o s p o p u l a r e s 
p e r s o n a j e s d e la p r e m i a d a s e r i e , y q u e e l batallón 
d e i n c o n d i c i o n a b l e s s e v e a n c o m p l a c i d o s c o n l as 
r e s p u e s t a s q u e la s e r i e ha p l a n t e a d o a l o l a r g o d e 
l o s capítulos. 
Este sa l t o a la p a n t a l l a g r a n d e de l clásico y fenómeno 
t e l e v i s i v o d e l o s 9 0 , c u y a a m p l i a f r a n j a d e s e g u i -
d o r e s a b a r c a s o r p r e n d e n t e m e n t e d e s d e l os 15 h a s -
t a l o s 52 años, después d e l éxito o b t e n i d o , a n i m a -
rá a b u e n s e g u r o a s u s p r o d u c t o r e s a r e a l i z a r u n a 
n u e v a e n t r e g a f u t u r a . A e s t e E x p e d i e n t e X c i n e m a -
tográfico cabría p o n e r l e u n a d o b l e X p o r la a c e r t a -
d a realización d e l e p i s o d i o , e n el q u e devoré d o s car -
t o n e s d e p a l o m i t a s , u n a b o t e l l a d e c o c a y u n p a r 
d e uñas d e m i m a n o d e r e c h a . La aceptación d e l r es -
p e t a b l e dependerá d e la adicción d e l o s s e g u i d o r e s , 
c a d a día más. A l m a r g e n q u e d a la i n d i s c u t i b l e l a b o r 
d e pre-producción y post-producción d e l f i l m a d e -
más d e la a c e r t a d a realización. 
F I C H A T É C N I C A 
T.O. The Xfile.U.S.A 1997. 
Director: Rob Rowman. 
Guión: Chris Cárter, basada en un relato de C. Cárter y Frank Spotnitz. 
Intérpretes: David Duchovny, Gíllian Anderson, Martin Landau, Blyt-
he Danner, Armin Muller-Stahl, Mitch Pileggi, William B. Davis. 
CITY OF ANGELS 
B r a d S i l b e r l i n g lo h a i n t e n t a d o y n o le ha s a l i -d o m a l de l t o d o . O b v i a m e n t e , c o n v e r t i r e n u n a h a m b u r g u e s a ( a u n q u e la c a r n e s e a d e t e r -
n e r a d e p r i m e r a y esté p r e s e n t a d a a l más p u r o e s t i -
l o n o u v e l l e c u i s i n ) u n a h i s t o r i a t a n b r i l l a n t e c o m o 
El c i e l o s o b r e Berlín, d e W i m W e n d e r s , n o e s u n a 
t a r e a s e n c i l l a . S e ha r o d e a d o d e d o s g r a n d e s a c t o -
r e s y h a p u e s t o a f u n c i o n a r la máquina d e h a c e r 
v e r s i o n e s . A l i n i c i o de l f i l m , el e s p e c t a d o r se e n c u e n -
t r a c o n u n o s p l a n o s m u y s i m i l a r e s a l o s q u e u t i l i -
za e l d i r e c t o r e u r o p e o , c o n u n a fotografía q u e n o 
d i f i e r e m u c h o d e la p r i m e r a vers ión, e n u n a h i s -
t o r i a q u e c u e n t a l o s h e c h o s t a l y c o m o s e c o n t a r o n 
h a c e u n o s años atrás, p e r o t o d o e l l o b a j o e l f i l t r o 
i n e v i t a b l e d e H o l l y w o o d . 
Nicolás C a g e es e l ángel p e r f e c t o y también el h u m a -
n o p e r f e c t o t r a s s u caída a la T i e r r a . S u r o s t r o n o 
c a m b i a n i u n ápice e n las s e c u e n c i a s c e l e s t i a l e s , su 
s o n r i s a p e r m a n e c e i n a m o v i b l e e n t o d a s l as e s c e -
n a s y s u p a z i n t e r i o r a t r a v i e s a la p a n t a l l a p a r a l l e -
g a r a l e s p e c t a d o r . P e r o l as o j e r a s , l as h e r i d a s y e l 
d o l o r también s e d e j a n v e r a través d e s u s g e s t o s 
TONI CAMPS \ 
t r a s la l l u v i a , confundiéndose c o n la f e l i c i d a d q u e 
le acompaña e n t o d o m o m e n t o . M e g R y a n , p o r 
s u p a r t e , h a d e j a d o ( p o r f i n ) d e l a d o s u s h i s t o r i a s 
d e m i e l e m p a l a g o s a y f l o r e s d e c o l o r r o s a f u c s i a 
p a r a s e r u n a c i r u j a n a a p a s i o n a d a p o r s u t r a b a j o y 
p o r J i m i H e n d r i x y e l b l u e s , u n a p e r s o n a q u e n o 
c r e e e n l o q u e d e r e p e n t e s e e n c u e n t r a d e c a r a y 
r e a c c i o n a d e la única f o r m a q u e p u e d e h a c e r l o . 
W i m W e n d e r s , p r o b a b l e m e n t e , jamás h u b i e r a i m a -
g i n a d o q u e c o n v i r t i e r a n s u h i s t o r i a d e a m o r e n o t r a 
h i s t o r i a al más p u r o e s t i l o n o r t e a m e r i c a n o ( a u n q u e 
f u e r a d i s f r a z a d a d e película d i s t i n t a y c o n t o q u e s 
d e u n a f a l s a i n d e p e n d e n c i a ) . P e r o , tamb ién p r o -
b a b l e m e n t e , n o d e b e es ta r retorciéndose e n su sillón 
p o r l o o c u r r i d o a l m a r g e n d e s u s i d e a s i n i c i a l e s , a 
razón d e s u últ imo f i l m , El f i n a l d e la v i o l e n c i a , e n 
e l q u e G a b r i e l B y r n e , B i l l P u l l m a n y A n d y M c D o -
w e l l d e j a n s o b r e la m e s a q u e a v e c e s las i n d u s t r i a s 
n o t i e n e n p o r q u e e s t a r reñidas c o n la c a l i d a d . S i e m -
p r e q u e la d i recc ión d e l p r o d u c t o a v e n d e r esté 
e n b u e n a s m a n o s . C u i d a d d e ángeles es la d e m o s -
tración d e q u e , e n u n a g r a n factoría también p u e -
d e h a b e r c e r e b r o s c o n l a s m e j o r e s n e u r o n a s d e 
s u promoción. A u n q u e f u n c i o n e n a m e d i o g a s . 
F I C H A T É C N I C A 
T.O. City of Angels 
Director: Brad Silberling. 
Música: Gabriel Yared 
Intérpretes: Nicholas Cage y Meg Ryan 
P o r tu bonita... 
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JOAQUÍN VINOS 
~ a c e años q u e C a r l o s S e g a r r a , 
I — | a l f r e n t e d e la b a n d a " L o s 
J U R e b e l d e s " , i m p r i m e r i t m o 
r o c k e r o a l o s l o c a l e s d e m e d i a E s p a -
ña, m i e n t r a s la o t r a m e d i a e s p e r a 
p a c i e n t e m e n t e q u e l a s g a l a s d e 
v e r a n o l e s p e r m i t a n d i s f r u t a r d e l 
g r u p o e n d i r e c t o . H a c e y a m u c h o 
q u e e s t e mús ico c o m p u s o t e m a s 
l e g e n d a r i o s c o m o " M e s c a l i n a " , 
" B a j o la l uz d e la l u n a " o la p o p u l a r 
"Med i t e r r áneo " . P e r o s u c r e a t i v i -
d a d n o c e s a . C a r l o s S e g a r r a n o p a r a 
d e c o m p o n e r y n o d u d a e n c o m -
p a g i n a r l o s t e m a s d e s u b a n d a , c o n 
s intonías p u b l i c i t a r i a s e , i n c l u s o , 
i n c u r s i o n e s m u s i c a l e s e n e l m u n d o 
d e l c i n e . Ta l v e z s u f a c e t a más d e s -
c o n o c i d a ( p o r e s c a s a ) y q u e aquí 
c o n o c e r e m o s u n p o c o m e j o r . 
Tal vez t u s s e g u i d o r e s no lo 
recuerden, pero tu compusiste 
la banda sonora de la película de 
Bigas Luna "Las edades de Lulú". 
Pues si. Es mi única banda sonora 
y creo que será la última. 
¿Tan dramát ico fue? 
Es que es una manera de trabajar 
muy caótica y frustrante para el 
músico. Me explico. Tu estudias el 
guión. Incluso ves algunas imáge-
nes si ya se han rodado. Te inspiras. 
Compones. Y cuando ya lo tienes 
medido y encajado en la escena que 
toca, llega el director y decide 
ampliar o recortar la secuencia y 
te pide que retoques la música. 
Como si uno pudiera acortar o alar-
gar una rima o una melodía por las 
buenas. No se, es difícil y muy ingra-
to a ratos. 
rSprj BMB ;.""/-;•'< j ' . v j * ? 
Es decir, que tuviste problemas 
con Bigas Luna. na. 
No, en absoluto. De hecho, sólo vol-
vería a componer cine si me lo pide 
él. Lo que quiero decir es que es una 
manera de trabajar que no me gus-
ta. La publicidad es más cómoda. 
Mola más. 
¿Por qué? 
Porque te hacen el encargo, te dan 
cuatro directrices en función del pro-
ducto que se quiere anunciar, y tu te 
lo montas, compones treinta segun-
dos y se acabó. Luego cobras y te vas. 
Para Lulú t a m b i é n compus is te 
las canciones. 
Sí, "Lulú ya no tiene edad", por 
ejemplo. Eso estuvo mejor. Me reu-
nía con Bigas Luna, me contaba 
cosas de la película, de los perso-
najes, y según lo que me sugerían 
me iba inspirando y componiendo. 
Fue como un juego de rol. Muy 
divertido. 
También te encargaron una ver-
sión española de una canción de 
dibujos an imados que se t i tu ló 
"Todos los perros van al c ie lo" . 
Sí, pero al final no aceptaron mi ver-
sión. Una lástima, porque la hice un 
poco cañera. A mi me gustaba. Nun-
ca he visto la película y no se que tal 
quedó la versión que escogieron. 
¿No t e p ica la c u r i o s i d a d de 
p o n e r t e d e l a n t e de las c á m a -
ras c o m o actor?. Muchos cole-
gas músicos lo han hecho. 
Me lo han propuesto alguna vez, 
siempre para hacer de malo. Pero lo 
rechacé, porque respeto mucho el 
trabajo del actor. Creo que hay que 
prepararse. Lo que si me gustaría es 
salir con el grupo cantando en un 
film, como Mano negra en "BAJAR-
SE AL MORO" de Colomo. 
LOS VENGADORES 
Aún n o c o n s i g o o r d e n a r m i s p e n s a -m i e n t o s a c e r c a d e e s t a m o d a d e l l e -v a r a la g r a n p a n t a l l a a n t i g u o s s e r i a -
l es d e televis ión (a p a r t e d e , p o r s u p u e s t o , 
l o c o n d e n a d a m e n t e r e n t a b l e s q u e s u e l e n 
r e s u l t a r ) : v e a m o s , s u p o n g o q u e t r a t a n d e 
d a r l e u n n u e v o " l o o k " r e v i t a l i z a d o a l a s 
s e r i e s , más m o d e r n o , c o n e s t r e l l a s c o n g a n -
c h o y e f e c t o s e s p e c i a l e s , p e r o ¿para quién?. 
P o r q u e e l públ ico j o v e n n o c r e o q u e t e n g a 
n i ¡dea a c e r c a d e la s e r i e p r i m i t i v a c o n 
P a t r i c k M c N e e a la c a b e z a , así q u e podrí -
a n a h o r r a r s e la c o m p r a d e a l g u n o s d e r e -
c h o s y r e i n v e n t a r la v i e j a fó rmu la ( u n p l a -
g i o m o d e r n i z a d o e s a l g o q u e n o está e n 
d e s u s o e n H o l l y w o o d ) ; v a m o s , e m p e z a r d e 
c e r o . Y r e s p e c t o a l públ ico más v e t e r a n o , 
s e g u i d o r d e la s e r i e , ¿Qué q u e d a d e l espí-
r i t u d e la m i s m a ? P o r e l t r a i l e r p r o m o c i o n a l , 
p a r e c e q u e B a t m a n s e p a s a a l bombín p a r a 
c o m b a t i r a l súper-vi l lano escocés C o n n e r y . 
A l m a r g e n d e e s t a s estúpidas d i s q u i s i c i o -
n e s q u e a n a d i e i n t e r e s a n , d i r e m o s q u e e l 
e n c a r g a d o d e d i r i g i r e s t e h íbr ido e s J e r e -
m i a h C h e c h i c k , q u e e n s u s p r i n c i p i o s a p u n -
tó m a n e r a s c o n la a g r a d a b l e " B e n n y y ü 
J o o n " , m a n e r a s q u e s e a p a g a r o n c o n e l 
" r e m a k e " d e " D i a b o l i q u e " (s i C l o u z o t l e v a n -
t a s e la c a b e z a . . . ) . E s p e r a r e m o s a v e r qué 
n o s d e p a r a n l as a v e n t u r a s d e la p a r e j a q u e 
f o r m a n la f e l i n a U r n a T h u r m a n y e l g u a -
petón R a l p h F i c n n e s . T a l e n t o n o l e s f a l t a , 
v e r e m o s s i e l f u e l l e . 
De n u e v o , la sensación d e l v e r a n o v i e -n e p r e c e d i d a d e u n a m o n u m e n t a l c a m -paña p u b l i c i t a r i a c u y a baza es la e s p e c -
t a c u l a r i d a d d e l o s e f e c t o s e s p e c i a l e s . L o s 
E s t a d o s U n i d o s s e h a l l a n d e n u e v o a l b o r -
d e d e l d e s a s t r e u n a t e m p o r a d a c i n e m a t o -
gráfica más. T r a s l u c h a r c o n t r a e l m a l e n e l 
m u n d o d u r a n t e décadas ( a l g o p o r lo q u e m e 
t e m o q u e n u n c a e s t a r e m o s s u f i c i e n t e m e n t e 
a g r a d e c i d o s ) , y t r a s h a b e r a c a b a d o h e r o i -
c a m e n t e c o n e l c o m u n i s m o , algún q u e o t r o 
a s t e r o i d e a m e n a z a d o r y c o n v a r i a s o l a s d e 
al ienígenas más o m e n o s ant ipát icos, u n a 
n u e v a catástrofe se c i e r n e s o b r e n o s o t r o s . 
E s G o d z i l l a , u n m o n s t r u o q u e nac ió d e 
m a n o s d e l o s j a p o n e s e s ¿n u n f i l m d e 1 9 5 4 
c o n R a y m o n d B u r r ( " l r c i s . d e " ) . L o d i v e r -
t i d o d e e s t e b i c h o e n p a r t i c u l a r e s s u carác-
t e r r e i v i n d i c a t i v o d e f u e r t e t o n o e c o l o g i s t a -
p a c i f i s t a ; p u e s t o q u e G o d z i l l a e s la p l a g a 
soñada p o r c u a l q u i e r v e r d e : f r u t o d e p r u e -
b a s n u c l e a r e s e n e l océano (e l o r i g i n a l p l a n -
t e a b a más o m e n o s lo m i s m o , a p l i c a d o a la 
radiación atómica t r a s la b o m b a ) , e s t a a b e -
rración marí t ima d e s t r u y e t o d o l o q u e s e le 
p o n e p o r d e l a n t e p o r p u r a cuestión d e t a m a -
ño ( y quizás c i e r t a miopía) . C a r e c e , c o m o 
s u c o m p a d r e K i n g K o n g , d e t o d a m a l i c i a , l o 
q u e le c o n v i e r t e e n u n s e r t rágico. 
E n f i n , o t r o e n t r e t e n i m i e n t o d e altísimo p r e -
s u p u e s t o , p o c a o r i g i n a l i d a d y c o n r e p a r t o 
e f e c t i v o ( M a t t h e w B r o d e r i c k , J e a n R e n o o 
H a n k Azar ía , t o d o s e s t u p e n d o s ) . T r a s l a 
cámara u n d i r e c t o r d e a c r e d i t a d a f a m a d e s -
t r u c t i v a ( " I n d e p e n d e n c e D a y " , " S t a r g a t e " ) , 
e l g e r m a n o R o l a n d E m m e r i c h . 
I 
C , u a n d o u n b e s t S e l l e r c o m o e l d e N i c h o l a s E v a n s , t i t u -' l a d o o r i g i n a r i a m e n t e " E l 
h o m b r e q u e s u s u r r a b a a l oído d e 
los c a b a l l o s " , l l e g a al c i n e , e l r e s u l ­
t a d o d e la ope rac ión d e p e n d e 
e n o r m e m e n t e d e las m a n o s e n las 
q u e r e c a e e l p r o y e c t o , y a q u e e l 
m a t e r i a l l i t e r a r i o s u e l e s e r d e fácil 
c o n s u m o y c u e n t a c o n l o s i n g r e ­
d i e n t e s n e c e s a r i o s p a r a c o n v e r ­
t i r s e e n u n f i l m c o m e r c i a l a l u s o . 
P o r e l l o es d e a g r a d e c e r q u e h a y a 
s i d o R o b e r t R e d f o r d , e n s u d o b l e 
v e r t i e n t e d e d i r e c t o r y a c t o r , e l 
c i n e a s t a i n t e r e s a d o e n l l e v a r a la p a n t a l l a t a n e s t i m u l a n t e h i s t o r i a d e a m o r y a m i s t a d . P o r ­
q u e R e d f o r d y a h a d e m o s t r a d o , película t r a s película, p e r o s o b r e t o d o c o n la s e n s a c i o n a l 
" G e n t e c o r r i e n t e " , p o r la q u e ganó e l O s e a r c o m o d i r e c t o r , s e r u n r e a l i z a d o r d e u n a 
s e n s i b i l i d a d e x c e p c i o n a l , c a p a z d e i m p r e g n a r d e e m o t i v i d a d c a d a u n o d e l o s f o t o g r a m a s 
d e s u s pe l ícu las, s i n q u e p o r e l l o p i e r d a n r i t m o n i i n t e n s i d a d d ramá t i ca . J u n t o a é l , 
K r i s t i n S c o t t - T h o m a s ( " E l p a c i e n t e inglés") . 
La Vida Es Bella 
E l cómico a c t o r y d i r e c t o r i t a l i a n o R o b e r ­t o B e n i g n i e s e l r e s p o n s a b l e a b s o l u t o d e e s t a s o r p r e n d e n t e y a r r i e s g a d a , c a s i 
t e m e r a r i a c o m e d i a d ramát ica , q u e s e t i t u ­
l a , c o n e n o r m e c a r g a sarcástica, " L a v i d a e s 
b e l l a " . Y d e c i m o s q u e s e t r a t a d e u n a c i n t a 
t e m e r a r i a p o r q u e e l f i l m n a r r a , n i más n i 
m e n o s , la h i s t o r i a d e u n cómico a m b u l a n ­
t e q u e a c a b a e n u n c a m p o d e concentración 
f a s c i s t a j u n t o a s u h i j o d u r a n t e la S e g u n d a 
G u e r r a M u n d i a l . Difícil m a t e r i a l p a r a h a c e r 
b r o m a s i n r e s u l t a r i n v o l u n t a r i a m e n t e g r o ­
t e s c o o l a m e n t a b l e m e n t e p r o v o c a d o r . N o 
o b s t a n t e , c o n UP h u m o r c o n t e n i d o y m e l o ­
d ramát i co , Benigí i c o n v i e r t e e l f i l m e n u n 
h e r m o s o c a n t o B • •• v i d a . Consiguió e l G r a n 
P r e m i o d e l J u r a d o e n C a n n e s . 
EL HOMBRE QUE SUSURRABA 
A LOS CABALLOS 
Salvar al Soldado Ryan 
Tr a s la r e l a t i v a decepción q u e s u p u -s o " A m i s t a d " e l p a s a d o año, S t e -v e n S p i e l b e r g está d i s p u e s t o a 
d e m o s t r a r q u e n o h a p e r d i d o u n ápice d e 
s u g e n i o y , a p e l a n d o d e n u e v o a l d r a m a 
c o m o y a h i c i e r a c o n " L a l i s t a d e S c h i n d -
l e r " , o f r e c e u n o d e l o s f i l m s más c o n t u n -
d e n t e s y d e s g a r r a d o r e s d e l año. 
" S a l v a r a l s o l d a d o R y a n " n a r r a l a h i s -
t o r i a d e l j o v e n q u e quedó a t r a p a d o t r a s l as 
líneas e n e m i g a s d u r a n t e la S e g u n d a G u e -
r r a M u n d i a l y d e l c o m a n d o d e r e s c a t e q u e 
envió e l m ismís imo p r e s i d e n t e R o o s e v e l t , 
t r a s h a b e r l e p r o m e t i d o a la m a d r e d e l s o l -
d a d o q u e n o perdería a s u t e r c e r h i j o e n 
la c o n t i e n d a . 
El r e p a r t o e n c a r g a d o d e e n c a r n a r a l puña-
d o d e d e s e s p e r a d o s héroes diseñados p o r 
la d e s b o r d a n t e c r e a t i v i d a d d e S p i e l b e r g e s 
r e a l m e n t e s o b e r b i o . El j o v e n R y a n e s M a t t 
D a m o n ( " E l i n d o m a b l e W i l l H u n t i n g " ) , e l 
j e f e d e l c o m a n d o , T o m H a n k s , y l o s m i e m -
b r o s d e l m i s m o s o n T o m S i z e m o r e ( " T h e 
r e l i e " ) y E d w a r d B u r n s ( " E l l a es única"). P o r 
ú l t imo, d e s t a c a r q u e la p a r t i t u r a , u n a v e z 
más, e s d e J o h n W i l l i a m s , e n s u enésima 
colaboración c o n e l d i r e c t o r d e " E n b u s c a 
d e l a r c a p e r d i d a " . 
DR. DOOLITTLE 
Ig n o r a m o s s i será e s t a la película q u e a y u d a -rá a E d d i e M u r p h y a 
l e v a n t a r c a b e z a t r a s 
b a t a c a z o s d e l c a l i b r e d e 
" E l p r o f e s o r c h i f l a d o " . 
La c u a l , p o r c i e r t o , e r a u n 
r e m a k e d e l c lás ico 
h o m ó n i m o d e J e r r y 
L e w i s , d e l m i s m o m o d o 
q u e " D r . D o o l i t t l e " l o e s 
d e l m u s i c a l q u e p r o t a -
gon izará R e x H a r r i s o n 
h a c e t r e i n t a años. E s o sí, 
la v e r s i ó n d e M u r p h y 
s u s t i t u y e l a s c a n c i o n e s 
d e a q u e l l a p o r u n a d e n -
s i d a d i n c o m p a r a b l e d e 
c h i s t e s p o r f o t o g r a m a . Al lá d o n d e f i g u r a b a R i c h a r d F l e i s h e r e n la p r i m e r a vers ión d e la 
F o x , a p a r e c e a h o r a la d i r e c t o r a B e t t y T h o m a s , q u e i g u a l q u e h i c i e r a c o n H o w a r d S t e r n e n 
la i n t e r e s a n t e e i n f r a v a l o r a d a " P a r t e s p r i v a d a s " , pondrá s u b a t u t a a l a s ó rdenes d e l 
p r o t a g o n i s t a , q u e campará a s u s a n c h a s p o r e s t a a n i m a l a d a d e película. 
06 cinoó ücij'ociruó 
Fe r n a n d o C o l o m o h a d e c i d o a b a n d o n a r momentáneamente la c o m e d i a j u v e n i l p a r a a d e n t r a r s e e n u n m e l o d r a m a romántico e h i s -
tór ico, n o p o r e l l o m e n o s e n t r e t e n i d o y s impát i -
c o , t i t u l a d o " L o s años bárbaros". U n a película q u e 
n a r r a e l v i a j e d e m i l k i lómetros q u e e m p r e n d e n 
c u a t r o jóvenes p a r a d e f e n -
d e r s u l i b e r t a d . U n a o d i s e a 
q u e cambiará s u s v i d a s p o r -
q u e s e e n a m o r a r o n y s e 
d i v i r t i e r o n h a s t a s e n t i r s e 
r e a l m e n t e v i v o s . E l l o s s o n 
J o r d i M o l l a , E r n e s t o A l t e r i o , 
H e d y B u r r e s y A l l i s o n S m i t h . 
D e s t a c a r t amb ién l a s c o l a -
b o r a c i o n e s d e l u j o d e intér-
p r e t e s c o m o J u a n E c h a n o -
v e , Pepón N i e t o o A l e x 
Ángu lo . 
MAFIA í f ó W A ColfO P W 
De s d e q u e la t e m i b l e p e r o d e s t e r n i l l a n t e t r i -p l e t a d e s o n a d o s c i n e a s t a s f o r m a d a p o r J i m A b r a h a m s y l o s h e r m a n o s J e r r y y 
D a v i d Z u c k e r , h i c i e r a n d e l a b s u r d o y e l a s t r a -
cán u n r e c l a m o más q u e e f i c a z p a r a las t a q u i l l a s 
d e t o d o e l m u n d o c o n e l e s t r e n o d e " A t e r r i z a 
c o m o p u e d a s " y " T o p S e c r e t ! " , s u t r a y e c t o r i a , 
y la d e t a n t o s o t r o s i m i t a d o r e s , h a s i d o i m p a r a -
b l e . " M a f i a ¡Estafa c o m o p u e d a s ! " e s la úl t ima 
l o c u r a , d e J i m A b r a h a m s e n s o l i t a r i o e s t a v e z , 
q u e a r r e m e t e a h o r a c o n t r a e l c i n e d e g a n g t e r s 
e n g e n e r a l y c o n t r a la s a g a d e " E l p a d r i n o " e n 
p a r t i c u l a r . P e r o n o será e s t a la única d i a n a d e s u s 
d e l i r a n t e s o c u r r e n c i a s , y a q u e e l e n c a d e n a d o d e 
r e f e r e n c i a s c inéf i las e s u n a d e l a s c o n s t a n t e s 
d e e s t e d e s c e r e b r a d o subgénero d e la c o m e -
d i a . P a r a e l a n e c d o t a r i o , c a b e r e c o r d a r q u e e s t e 
f u e e l ú l t imo tí tulo d e l entrañable y d e s v e r g o n -
z a d o L l o y d B r i d g e s , q u e falleció p o c o después. 
PRIMER G R A N C O N C U R S O 
FOTOGRÁFICO FANCINE 
Consigue entradas de cine y un viaje para dos 
personas durante una semana a Canarias. 
Prepara tu cámara de fotos y sigue atento a 
(as bases del concurso en nuestro próximo 
número de octubre. 
De t o d o s e s c o n o c i d a la a f i -ción d e C a r l o s S a u r a p o r e l m u s i c a l fo lc lór ico, q u e y a 
s e material izó e n a l g u n o s d e s u s 
más b r i l l a n t e s t r a b a j o s a la s o m -
b r a d e L o r c a : " C a r m e n " y 
" B o d a s d e s a n g r e " , o p o r c o r t e -
sía d e l más a m p l i o a b a n i c o d e r i t -
m o s su reños e n " F l a m e n c o " . 
A h o r a , S a u r a r u e d a a r i t m o d e 
" T a n g o " , y e n e l m i s m o B u e n o s 
A i r e s , u n a h i s t o r i a románt ica y 
c r e p u s c u l a r , q u e s e a p r o v e c h a 
d e l g e n i o c romát i co d e V i t t o r i o 
S t o r a r o , u n o d e l o s más g r a n d e s 
d i r e c t o r e s d e fotografía c o n t e m -
po ráneos . U n d r a m a m u s i c a l 
q u e , c o m o d e c o s t u m b r e , hará 
l as d e l i c i a s n o sólo d e l o s a m a n -
t e s d e l o s r i t m o s b o n a e r e n s e s , 
s i n o d e l a f i c i o n a d o e n g e n e r a l . 
A N C . 
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 Ni 
uda nue-
vo bajo 
el sol. Así 
debería 
haberse llamado 
esta sección en los 
último tres o cuatro números. Es cierto que 
algunos títulos se han relevado en lo más alto 
del ranking con el paso de las semanas, pero 
nada ha cambiado en realidad. Las taquillas 
son propiedad casi exclusiva del cine comer-
cial americano, que no da tregua, aunque sus 
resultados no sean siempre satisfactorios des-
de el punto de vista cualitativo de los con-
tenidos. Sólo "Cha, Cha, Cha", de entre todos 
los títulos europeos, ha mantenido el tipo 
entre meteoritos, monstruos, ángeles y armas 
letales varias. 
R A N K I N G D E T A Q U I L L A E N P A L M A 
TÍTULO PESETAS 
1 TITANIC 132.301.725 
2 TORRENTE, EL BRAZO TONTO... 31.215.300 
3 ARMAGEDDON 28.703.975 
4 CITYOFANGELS 16.607.650 
5 SEIS DÍAS Y SIETE NOCHES 13.819.900 
6 EXPEDIENTE X 13.285.925 
7 PERDIDOS EN EL ESPACIO 8.724.250 
8 EL GRAN LEBOWSKI 7.173.856 
9 CHA, CHA, CHA 4.835.950 
10 ARMA LETAL 4 4.020.425 
Él 
JOAQUÍN VINOS 
L—j l cine es un arte que crea adicción a 
ambos lados de la pantalla. El espectador, lo digo por experien­
cia, cuantas más películas ve, más películas quiere. El crítico, tam­
bién lo digo por experiencia, es capaz de consumir cine de mane­
ra casi compulsiva. Pocas profesiones ofrecen el privilegio de 
vivir de un hobby y exigen una dedicación laboral absoluta, que 
cualquier otra persona asumiría incluso pagando la entrada. 
Pero la dependencia cinematográfica también afecta a cuantos habi­
tan sobre y tras las pantallas. 
El h e c h i z o d e l c i n e es i n a g o b e r -
n a b l e y a f e c t a , s i n ant ídoto p o s i -
b l e , a t o d o s a q u e l l o s q u e h a y a n 
d e c i d i d o o c o n s e g u i d o c o n s a g r a r 
s u v i d a a l mágico o f i c i o d e h a c e r 
películas. P e r o n o sólo e s o , s i n o 
q u e a t o d a s e s t a s p e r s o n a s , d e d i s -
t i n t o p e l a j e y d e s t i n o , l e s i n y e c t a 
s u agui jón, m o r t a l m e n t e c r e a t i v o , 
y l e s i n f e c t a d e u n a i r r e f r e n a b l e 
ambición artística q u e marcará s u s 
v i d a s , d e m o d o q u e t o d o s , d e s d e 
e l s c r i p t a l a t r e z z i s t a , p a s a n d o p o r 
e l d i r e c t o r d e fotografía y e l g u i o -
n i s t a , a s p i r a r a n a s e r c i n e a s t a s , 
d i r e c t o r e s d e s u s p r o p i a s pelícu-
l as . A q u e l l o s c u y o s n o m b r e s p r e -
c e d e n l as imágenes e n c a d a p r o -
yección j u n t o a u n a f r a s e q u e seña-
la o r g u l l o s a : " A f i l m b y . . . " . N o 
t o d o s l o s conseguirán. 
La h i s t o r i a d e l c i n e está l l e n a d e 
c a s o s más o m e n o s m e m o r a b l e s . 
D i r e c t o r e s l l e g a d o s d e l o s más 
d i v e r s o s orígenes. M u c h o s c o m e n -
z a r o n d e s d e a b a j o . D e s d e e l m i s -
m ís imo " b e s t b o y " o c h i c o p a r a 
t o d o d e l p l a t o . O t r o s s e h i c i e r o n 
u n h u e c o d e m o s t r a n d o s u p e r i -
c i a técnica e n l o s d i f e r e n t e s y 
n u m e r o s o s d e p a r t a m e n t o s q u e 
c o n f o r m a n u n e q u i p o d e p r o d u c -
c ión. P e r o a q u e l l o s q u e , c a s i s i n 
excepción, a n t e s o después s i e m -
p r e a f r o n t a n la a v e n t u r a d e la d i r e c -
ción s o n , d e s d e t i e m p o s i n m e m o -
r i a l e s , l o s g u i o n i s t a s , t a l v e z h a r t o s 
d e v e r c o m o s u s g u i o n e s a d o p t a -
b a n f o r m a s q u e e n n a d a s e p a r e -
cían a s u i d e a e m b r i o n a r i a e n 
m a n o s d e o t r o r e a l i z a d o r ; y los a c t o -
r e s , q u e e n la a c t u a l i d a d p u j a n más 
q u e n u n c a p o r h a c e r s e c o n e l c o n -
t r o l t o t a l d e l os p r o d u c t o s q u e i n t e r -
p r e t a n , m e d i a n t e e l i n f a l i b l e s i s t e -
m a d e h a c e r s e c o n la b a t u t a d e la 
dirección. 
H a b l e m o s p u e s d e e s t e fenóme-
n o e n a u g e y d e s u s más d e s t a c a -
d o s p r o t a g o n i s t a s , p o r q u e m u c h o 
n o s t e m e m o s q u e s o n e l l o s l o s q u e 
t i e n e n e n s u s m a n o s el f u t u r o i n m e -
d i a t o de l c i n e q u e t o d o s d i s f r u t a m o s . 
D e t o d o s e s c o n o c i d a la t r a y e c -
t o r i a d e a r t i s t a s c o m o C l i n t E a s t -
w o o d o W o o d y A l i e n . ¿Actores o 
^ S - P o m o 
^ ^ ^ ^ E S T É T I C A Y M 
e v a 
E S T É T I C A Y M E D I C I N A 
A R T E Y C I E N C I A D E L A B E L L E Z A 
MARGARITA MATEU 
D i r e c t o r a 
Velázquez I . P p a l . 
T e l s . : 9 7 1 7 2 4 6 1 9 / 9 7 1 7 2 3 7 0 9 
0 7 0 0 2 P a l m a d e M a l l o r c a 
d i r e c t o r e s ? Qué más d a . E n e l 
r e c u e r d o q u e d a n s u s p a p e l e s a las 
ó rdenes d e o t r o s c i n e a s t a s y y a 
n a d i e i n t e n t a d e f i n i r s u condic ión 
p r o f e s i o n a l . N o o b s t a n t e , 
h a y u n s e g u n d o n i v e l n o 
m e n o s i n t e r e s a n t e . E s o s 
a c t o r e s , in té rpre tes d e 
e n o r m e p r e s t i g i o , q u e n o 
h a n c o n s e g u i d o , a p e s a r 
d e s u s i n t e r e s a n t e s i n c u r ­
s i o n e s t r a s l a s cámaras , 
h a c e r c a m b i a r d e c h i p a l 
e s p e c t a d o r . P o c a g e n t e 
c o n s i d e r a a R o b e r t R e d ­
f o r d u n d i r e c t o r d e c i n e , 
a p e s a r d e t e n e r u n O s e a r 
p o r " G e n t e c o r r i e n t e " y 
v a r i a s pel ículas d e e n o r m e i n t e ­
rés ( " U n l u g a r l l a m a d o M i l a g r o " , 
" Q u i z S h o w " . . . ) . L o m i s m o o c u r r e 
c o n P a u l N e w m a n , K e n n e t h B r a -
n a g h o c o n o t r o s m u c h o s c o m o M e l 
G i b s o n , T o m H a n k s , K e v i n C o s t n e r , 
J o d i e F o s t e r o R o b e r t d e N i r o , q u e 
c u e n t a n e n s u h a b e r c o n películas 
n a d a d e s p r e c i a b l e s , q u e e l l o s m i s ­
m o s d i r i g i e r o n . A l g u n a s d e e l l a s 
v e r d a d e r a s o b r a s m a e s t r a s ( p e n ­
s a b a a h o r a e n e l único f i l m d i r i g i ­
d o p o r C h a r l e s L a u g h t o n , " L a n o c h e 
d e l c a z a d o r " ) . I n c l u s o S y l v e s t e r S t a -
l l o n e h a d i r i g i d o t r e s o c u a t r o c i n ­
t a s : v a r i o s capí tu los d e la s e r i e 
" R o c k y " y e l m u s i c a l " S t a y i n g A l i -
v e " , e n t r e e l l a s . Y n a d i e le c o n s i ­
d e r a r e a l i z a d o r . D e l m i s m o m o d o 
q u e n a d i e le c o n s i d e r a g u i o n i s t a , 
a u n h a b i e n d o c o n s e g u i d o u n O s e a r 
p o r e l p r i m e r " R o c k y " . 
Mel Gibson 
P e r o i n c l u s o s i n r e c i b i r t o d o e l r e c o n o c i m i e n -
t o q u e m u c h o s desearían, la tentac ión e s g r a n -
d e , y p o c o a p o c o s o n más q u i e n e s l o i n t e n t a n . 
Robert de Niro 
© AUTOESCUELA ^ MARROIG-PONS W 
A r q u i t e c t o Bennassar. 4 9 
(Frente Plaza de loros) 
T e h 2 9 6 7 5 6 
P A L M A DE M A L L O R C A 
V i r g i l i o . 1-3» 
T e l : 2 6 6 8 9 7 
C A N PASTILLA 
V I A J E S 
T u e n t 
S a n t i a g o Rus¡ñol,13 - A 
T e l . : 9 7 1 7 2 1 0 0 1 - F a x : 9 7 1 7 2 8 2 11 
0 7 0 1 2 P a l m a d e M a l l o r c a 
Kevin Costner 
Kieffer. Sutherland 
Anjelica Huston Johnny Depp 
Ahí están, p a r a d e m o s t r a r l o , l as p r i m e r a s e i r r e g u l a r e s 
películas c o m o d i r e c t o r e s d e : M a t h e w B r o d e r i c k ( " I n f i -
n i t y " , n o e s t r e n a d a e n P a l m a ) , K e v i n B a c o n ( " L o o s i n g 
C h a s e " , n o ) , C h e r ( " S i las p a r e d e s p u d i e r a n h a b l a r " , n o ) , 
K e v i n S p a c e y ( " A l b i n o A l i gá to r " , sí), Angél ica H u s t o n 
( " B a s t a r d o u t o r C a l i f o r n i a " , n o ) , F o r r e s t W h i t a k e r ( " E s p e ­
r a n d o u n r e s p i r o " , sí), K i e f f e r S u t h e r l a n d ( " U l t i m a s c o n ­
s e c u e n c i a s " , sí), J e a n C l a u d e V a n D a m m e ( " T h e Q u e s t " , 
sí), J o h n n y D e p p ( " T h e B r a v e " , sí), I m a n o l A r i a s ( " A s u n ­
t o s i n t e r n o s " , sí), A n a Belén ( " C o m o s e r m u y e r y n o m o r i r 
e n e l i n t e n t o " , sí), o e l p r o p i o S a n t i a g o S e g u r a ( " T o r r e n ­
t e , e l b r a z o t o n t o d e la l e y " , sí). 
Ü 
Cher 
Kevin Spacey 
CALIFICACIÓN DEL 1 AL 5 
MOTOR #### 
PRESTACIONES ### 
COMODIDAD ### 
EQUIPAMIENTO ### 
CONSUMO #### 
ESTÉTICA #### 
A h o r a q u e todavía hace b u e n t i e m p o es u n b u e n m o m e n t o pa ra a d q u i r i r un c i c l o m o t o r , u n vehí-c u l o m u y a p t o pa ra c i r c u l a r p o r c i u d a d , y a q u e 
te p e r m i t e m u c h a l i be r tad de m o v i m i e n t o s , c o n un c o n -
s u m o r e d u c i d o y s in la i n c o m o d i d a d de t e n e r q u e estar 
b u s c a n d o s i t i o pa ra aparcar . 
El vehículo de es tas características q u e h e m o s e le -
g i d o p a r a r e a l i z a r la p r u e b a es el Y a m a h a n e o ' s , u n 
c i c l o m o t o r de g r a n éxito ( sob re t o d o en t r e los jóvenes) 
p o r su estética y p o r su m o t o r . 
El p r o p u l s o r d e es te vehículo es d e 4 9 ' 3 ce , y d i s -
p o n e de un p o t e n c i a máxima de 4 CV, q u e no está nada 
m a l para un c i c l o m o t o r . De h e c h o l leva el m i s m o m o t o r 
q u e o t r o de los ya g r a n d e s m i t o s de los escúters q u e 
se e n c u e n t r a n FICHA TÉCNICA: Yamaha Neo's 
MOTOR 2 Tiempos 
CILINDRADA 49'3 ce 
POTENCIA 4'0 CV 
VELOCIDAD MAX. 40 km/h 
ACELERACIÓN 
-CONSUMO URBANO - l/100Km 
LONGITUD 1'840m 
PESO 78 kg 
PRECIO 229.900 ptas. 
e n e l m e r c a d o , 
la J o g . El n e o ' s 
t i e n e g r a n f u e r -
za y u n a a c e l e -
ración q u e so r -
p r e n d e e n u n 
vehículo d e 
e s t a s c a r a c t e -
rísticas. La ve lo -
c i d a d máxima q u e quizá sea c o m o la a l canza , ya q u e 
lo hace d e m a n e r a rápida y s i l e n c i o s a . 
C o m o h e m o s d i c h o a n t e s , o t r a de las g r a n d e s v i r -
t u d e s de l n e o ' s es la estética, ya q u e se e n c u e n t r a a 
m e d i o c a m i n o e n t r e el f u t u r i s m o y el c l a s i c i s m o , c o n -
j u g a d o s a m b o s a s p e c t o s de f o r m a m u y a c e r t a d a . Así, 
la pa r t e d e l a n t e r a de l vehículo d e s t a c a p o r t e n e r d o s 
f a r o s c i r c u l a r e s s i t u a d o s e n la pa r t e de a b a j o de l ca re -
n a d o y u n o s i n t e r m i t e n t e s también r e d o n d o s . De línea 
m u y r e d o n d e a d a el c i c l o m o t o r se carac te r i za p o r t e n e r 
u n a s r u e d a s d e b o n i t o diseño, c o n f r e n o s de d i s c o 
de lan te . O t ro deta l le s o n las abrazaderas q u e l leva pues-
tas en la pa r t e pos te r i o r . 
En c u a n t o al e q u i p a m i e n t o , el neo ' s q u e d a u n p o c o 
atrás en es te a s p e c t o , ya q u e l leva sólo lo j u s t o y nece -
s a r i o , c o n luz de r e s e r v a (s in a g u j a i n d i c a d o r a ) , i n te r -
m i t e n t e s , de fa l ta de ace i te . N o n o s p o d e m o s o l v i d a r 
de u n de ta l l e : está h o m o l o g a d o para q u e p u e d a t r a n s -
p o r t a r d o s p e r s o n a s , e s o sí, a p a r t i r d e l os 16 años, 
c o m o i n d i c a la n o r m a t i v a v i g e n t e . 
R e s u m i e n d o , q u e se t rata de un c i c l o m o t o r ágil, reco-
m e n d a d o p a r a t o d o s l os públicos q u e n e c e s i t a n u n 
vehículo para hacer d is tanc ias no m u y largas, s in t e m o r 
a e q u i v o c a r s e en la c o m p r a . 
kRUTOS SOLO VENDE 
F I N A N C I A M O S 
DESDE 1 9 0 PTS/DÍA 
Y C O N ESTA REVISTA 
R A D I O C Á S E T E N U E V O A E S T R E N A R 
C / . C a p i t á n V i l a , 1 3 - P a l m a d e M a l l o r c a - T e l . 9 7 1 2 7 1 Q 1 2 
B .S.O. Antonia Pizá 
Deep Rising, 
el misterio de las profundidades 
( J e r r y G o l d s m i t h ) 
Famke Janssen y Treat Wil l iams enca­bezan el reparto de DEEP RISING, pelí­
cula dirigida por Stephen Sommers . La 
música corre a cargo del estadounidense 
Jerry Goldsmith, conocido ya por sus tra­
bajos en " L A . Confidential", "Basic Ins-
tinct" o "U.S. Marshalls". 
El compositor recurre una vez más a los 
sintetizadores que junto a la orquesta con­
siguen esa sonoridad tan típica de Golds­
mith. Fuerza, vitalidad y armonía son pala­
bras que definen y resumen el trabajo del 
músico. Pero también hay que contar con 
el buen hacer del orquestador, el experi­
mentado Alexander Courage, que remata 
la faena de esta adecuada banda sonora 
para una película que mezcla el terror y el 
catastrofismo. 
LA (OIFFEUSE 
El marido de la peluquera 
( M i c h a e l N y m a n ) 
E l francés Jean Rochefort y la italiana Anna Galiena son los protagonistas de 
LE MARI DE LA COIFFEUSE, aclamada pelí­
cula dirigida por el también francés Patri-
ce Leconte. Registrada en los famosos Stu-
dios Abbey Road de Londres, el británico 
Michael Nyman construye una apasiona­
da y romántica banda sonora con mati­
ces que inundan de melancolía los bre­
ves temas musicales. 
Gracias a la iniciat iva de una disco-
gráfica mallorquína, ya no se,debe acu­
dir a la edición japonesa de este CD. La 
ciudada presentación, tanto del libreto 
como de los cortes, que van alternando 
temas orientales con los del propio com­
positor, es un atractivo más para adqui­
rir esta banda sonora, buscadísima entre 
los aficionados a la música de películas. 
LAS BANDAS SONORAS MAS V E N D I D A S 
1. E l C h i c o I d e a l - V a r i o s 
2 . E l Z o r r o - J a m e s H o r n e r 
3 . A r m a g e d d o n - V a r i o s 
4. E l G r a n L e b o w s k i - V a r i o s 
5 . A l C a e r e l S o l - E l m e r B e r n s t e i n 
L O S D I S C O S MAS V E N D I D O S 
1. M o n o l o Garc ía ( " A r e n a e n l o s b o l s i l l o s " ) 
2 . U c ( " T o e i R e p i c ó " ) 
3 . A l e j a n d r o S a n z ( " M á s " ) 
4. V a n M o r r i s s o n ( " T h e P h i l o s p h e r e s S t o n e " ) 
5 . R a d i o F u t u r a ( " M e m o r i a d e p o r v e n i r " ) 
^1 v^l U U U U U V J 
v i el g raduado 
¡ A c t í v a t e v o l u n t a r i a m e n t e ! 
Dedicar el tiempo libre a trabajar no suele ser una de las pre-ferencias de la juventud. Pero bien es cierto, como dice el dicho castellano, que sarna con gusto no pica. Por ello cada 
vez son más los voluntarios que en Mallorca se dedican a realizar 
de manera altruista todo tipo de tareas, ya sean sociales, cultura-
les o humanitarias. 
Un colectivo generoso e incansable que siempre tiene sitio 
para nuevas incorporaciones. De hecho, nunca son suficientes para 
tantas tareas como hay. Y aunque ya se ha pasado el verano, que 
suele ser la época de mayor actividad por parte del voluntariado, 
hay trabajos que requieren ayudas voluntarias todo el año. Una 
posibilidad de colaborar con la sociedad que te acoge y de demos-
ABIERTA MATRICULA 
NUEVAS 
PROFESIONES 
CENTRO DE ESTUDIOS 
A U X I L I A R D E E N F E R M E R Í A ( * ) 
A U X I L I A R D E F A R M A C I A ( * ) 
P U E R I C U L T O R A ( * ) 
S E C R E T A R I A D O I N F O R M Á T I C O 
A U X I L I A R A D M I N I S T R A T I V O ( * ) 
C O N T A B I L I D A D G E N E R A L 
A Z A F A T A D E V U E L O 
A Z A F A T A D E T I E R R A 
I N G L E S • A L E M Á N 
I N F O R M Á T I C A - W I N D O W S - 9 8 
M I C R O S O F T O F F I C E 9 7 
W O R D - A C C E S S - E X C E L 
M E C A N O G R A F Í A A U D I O V I S U A L 
G R A D U A D O E S C O L A R ( * ) 
P R E P A R A C I Ó N O P O S I C I O N E S 
') Preparación exámenes libres título oficial. RESERVA TU MATRICULA PLAZAS LIMITADAS 
Avda. J. March Ordinas, 7 - 1 s 
PALMA (frente Cine Augusta) 
TEL. 71 67 42/71 82 71 
DISTRIBUCIÓN 
COSMÉTICA 
PROFESIONAL 
• (ilusos perfeccionamiento de estética 
• Depilación manual v eléctrica 
• Maquilaje profesional v visajismo 
• l ñas esculpidas (porcelana, vidrio, gel) 
• linle v permanente de pestañas 
• Maquilaje semipermaienle v latoo 
• Aplicación de esencias v aromalerapia 
• Quiroinasaje - lielexología pudal 
• Drenaje' linfático manual 
(V Francisco Sancho. 13 - 07004 Palma 
Tfnu./I ;>\ 971 20 H <>?. K-mail: ml»-.;i(«"iiiii.'t.r. 
i 
trar que no sólo del dinero vive el hombre. La ayuda al próji-
mo marca en buena parte nuestra riqueza interior. 
No te cortes pues, y elige tus preferencias. Ayuda donde quie-
ras y como puedas. No será por falta de oportunidades. Por ejem-
plo, entre las principales actividades que desarrollan los volun-
tarios en Mallorca se encuentran las campañas de protección de 
los animales, colaboraciones para la protección de la costa, vigi-
lancia y prevención de incendios, apoyo al servicio de ayuda a 
domicilio de personas mayores, azafatas para los conciertos 
municipales, acompañar a personas mayores en excursiones, 
acogida de niños de países en guerra o control de campañas de 
ONGs, entre otras muchas tareas. Eso por no mencionar colec-
tivos de voluntarios un poco más coordinados e incluso insti-
tucionalizados como los de la Universiada 99, la Cruz Roja, el 
GOB o los de Greenpeace. 
No te lo pienses. Ayuda al prójimo como a ti mismo, porqué 
a la larga nos irá mejor a todos y, además, puede ser de lo 
más entretenido. Pide información en cualquier ayuntamien-
to. No te arrepentirás. 
el chip prodig ioso 
i 
Enrique Matesanz 
m b u l © = X X ! 
Quédate c o n e s t o s n o m b r e s : U n r e a l , D a i k a t a n a , Q u a k e 3, CC: T i b e r i a n S u n . . l a l i s t a • 
es t a n e x t e n s a e i m p r e s i o n a n t e q u e tardaríamos h o r a s en h a b l a r de t o d o s los g r a n -
des j u e g o s q u e se n o s v i e n e n e n c i m a próximamente. En la última E3 E X P O , la f e r i a l 
de e n t r e t e n i m i e n t o electrónico más i m p o r t a n t e del m o m e n t o o r g a n i z a d a p o r la IDSA | 
( Interact ive Dig i ta l S o f t w a r e Assoc ia t i on ) , as is t ie ron al d e s p e g u e de f in i t i vo de una i ndus -
t r ia q u e es te año en U S A ha c r e c i d o p o r e n c i m a de la i n d u s t r i a cinematográfica. DeS 
lo q u e se presentó y se analizó en d i c h a f e r i a p o d e m o s sacar las s i g u i e n t e s conclu-1 
s i o n e s : el 3 D está aquí pa ra q u e d a r s e ; p o d r e m o s e m p e z a r a h a b l a r de la implanta-1 
ción g e n e r a l i z a d a de ta r je tas 3 D a pa r t i r de las próximas n a v i d a d e s . Además las ta r -
je tas de s o n i d o e m p i e z a n a i nco rpo ra r el s o n i d o 3D. Este ya no será un deta l le de s e g u n -
d o o r d e n s i n o q u e afectará d i r e c t a m e n t e a la ho ra de p o t e n c i a r el r e a l i s m o . Paisa jes 
t r i d i m e n s i o n a l e s dinámicos y un s o n i d o real y e n v o l v e n t e f u e r o n a l g u n o s de los p la -
t o s f ue r t es en la fer ia E3. Pero lo q u e r e a l m e n t e e leva el listón y las espec ta t i vas es la | 
creación de n u e v o s géneros y c o n t e n i d o s , así c o m o el p e r f e c c i o n a m i e n t o tecnológi-
co en los g r a n d e s clásicos. C o m o n o , también hay q u e m e n c i o n a r el éxito o b t e n i d o p o r | 
el género ETR (Es t ra teg ia en T i e m p o Real) y t o d o t i p o de s i m u l a d o r e s , v e r e m o s a p a -
recer g r a n d e s n o v e d a d e s y secue las de a q u e l l o s q u e a r rasan el m e r c a d o a c t u a l m e n t e . 
O t r o p u n t o s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e es el g r a n e s f u e r z o q u e d e d i c a n m u c h o s f a b r i -
can tes , en t r e los cua les se e n c u e n t r a n a l g u n o s n o m b r e s e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d o s ! 
c o n el c i ne n o r t e a m e r i c a n o c o m o Lucas A r t s o M e t r o G o l d w y n M a y e r , en el c a m p o l 
de la in te l igenc ia ar t i f ic ia l d a n d o v i da a o p o n e n t e s más in te l i gen tes , c o m p e t i t i v o s y difí-[ 
c i les de v e n c e r si el j u g a d o r p iensa l ucha r p u l s a n d o únicamente el botón de d i s p a r o . | 
Pero el f u t u r o no l lega sólo a través del S o f t w a r e , s i no q u e también habrá q u e des ta -
car g r a n d e s avances en H a r d w a r e . De m o m e n t o p o d r e m o s d i s f r u t a r g rac ias a la tec-
nología Force- feedback (realimentación de fuerza) ya no sólo de j oys t i cks s i no también I 
de ra tones q u e t i e m b l a n , se ag i t an y o f recen res is tenc ia a la presión q u e e j e r c e m o s c o n ' 
la m a n o en el m o m e n t o de hacer una m a n i o b r a difícil, llevándonos hasta los m i s m o s límites de la acción. 
La no ta n e g a t i v a es el i n e v i t a b l e desafío q u e t o d a s es tas n u e v a s tecnologías supondrán para la mayoría de PCs a 
n i v e l doméstico. Cas i t o d o s los e q u i p o s e n los q u e se p r e s e n c i a r o n las e x h i b i c i o n e s e r a n P e n t i u m II a 4 0 0 M h z 
c o n ta r je ta 3D b a s a d a en el n u e v o c h i p V o o d o o 2. D e s d e l u e g o t o d o a q u e l q u e n o posea u n PC q u e co r ra a más 
de 2 0 0 M h z c o n u n a b u e n a t a r j e t a a c e l e r a d o r a 3 D lo tendrá u n p o c o c r u d o . P e r o y a s a b e m o s c u a l es el l e m a : 
" C a b a l l e r o , aquí está el f u t u r o t a n e s p e r a d o . Su je te b ien la car te ra y...¡bien v i a j e ! " . 
w-mega \ 
w-mem 
¡Decide tu futuro profesional pero... con garantías! 
DIPLÓMATE 
C A R R E R A S T É C N I C A S DE: 
• I N F O R M Á T I C A Y C O M U N I C A C I O N E S 
• D I S E Ñ O Y M U L T I M E D I A 
• S E C R E T A R I A D O D E D I R E C C I Ó N 
DIPLOMATURA POR LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 
LOCAL EXAMINATIOIMS SYNDICATE (U.CL.S.) 
< 
SOLO CON VENIR 
A INFORMARTE A NUESTRO 
CENTRO PUEDES 
— mueca,m TU 
ORDENADOR 
MULTIMEDIA 
R E A L I D A D V I R T U A L 
En P a l m a : C e n t r o de formación 
A v d a . 31 de D i c i e m b r e , 19 
Tels . 971 29 66 5 5 / 6 3 65 
f o r m a c i o n @ w m e g a . e s 
En Sa Pob la : 
M a r j a l s , 1A 
Te l . 971 86 24 45 
s a p o b l a @ w m e g a . e s 
En Inca 
Pe la i res , 6 
Tel . 971 88 12 21 
i n c a @ w m e g a . e s 
En M a n a c o r 
Vía p o r t u g a l 
Te l . 971 84 56 49 
P z a . P e d r o G a r a u , 17 - t e l . 9 7 1 2 4 6 8 5 4 - P A L M A 
B A N Q U E T E S D E B O D A 
abier to hasta
 e l a m a n e c e r 
m a r í t i m o 
c i n e y c r o i s s a n t 
Au n q u e e l n o m b r e d e e s t a secc ión s e a Abierto hasta el amanecer, e l c i n e 
m a n t i e n e s u p r o t a g o n i s m o lúd ico u n a v e z 
\ 
Pso. Marítimo (bajo molino). Palma 
Tel: 971 73 81 92 
Va? 
A F E T E R I A 
EL PARQUE 
Valparaíso, 7 
TEL.: 971 24 00 08 
A v d a . México, 14 
0 7 0 0 7 Palma de Ma l lo rca 
TEL.: 971 46 28 99 
Directores FLEMMING QUIST MOLLER. JORGEN LERDAM & STEFAN ' 
Guión FLEMMING QUIST MOLLER Música ANDERS KOPI JELDMARK 
Canciones de ANDERS KOPPEL. HANS HENRIK LEY & FLEMMING 0=1-
Producida por PER HOLST FILM A/S & A FILM Aps. *St MOLLER 
q u e e l día h a a m a n e c i d o . Y d e h e c h o , d e s -
d e b i e n t e m p r a n i t o a l o l a r g o d e t o d o e l 
v e r a n o . D e e l l o s e e n c a r g a n l a s m a t i n a -
l e s d e l M u l t i c i n e s P o r t o P i y P o r t o P i T e r r a -
z a s . U n t o t a l d e q u i n c e s a l a s q u e o f r e c e n 
l a s m e j o r e s pe l í cu las d e l a c a r t e l e r a e n 
s e s i o n e s m a t i n a l e s q u e c o m i e n z a n a l a s 
12 d e l med iod ía . 
U n a s e s i ó n p a r a t o d o s l o s 
p ú b l i c o s e n e l m á s a m p l i o 
s e n t i d o . P a r a l o s m á s j ó v e -
n e s p o r q u e l a s p a n t a l l a s s e 
r e s e r v a n , e n b u e n a p a r t e , 
p a r a e s o s t í t u l o s d e c o r t e 
i n f a n t i l y v a c a c i o n a l q u e , e n 
a l g u n o s c a s o s , y a h a n d e s a -
p a r e c i d o d e c a r t e l . P a r a l a s 
m a m a s p o r q u e t i e n e n e n l o s 
c i n e s l a d is t racc ión p e r f e c t a 
p a r a l o s c h a v a l e s , m i e n t r a s 
e l l a s c u m p l e n c o n e l r i t u a l 
c o m e r c i a l p o r l a s a m p l i a s 
ga ler ías d e l P o r t o P i C e n t e r . 
Y p a r a e l c i n e f i l o p o r q u e n u n -
c a está d e m á s u n a a m p l i a -
c ión d e h o r a r i o s q u e l e p e r -
m i t a n s a c i a r s u c o n v u l s i v o 
a p e t i t o c i n e m a t o g r á f i c o . Y 
q u e m e j o r q u e d e s a y u n a r s e 
c o n u n b u e n f i l m . 
A d e m á s , e l p r e c i o está r e d u -
c i d o p a r a e s t a s s e s i o n e s 
m a t i n a l e s . Qué más s e p u e -
d e p e d i r . 
C a b e r e c o r d a r q u e t a m b i é n 
e l M u l t i c i n e s C h a p l i n d e P a l -
m a o f r e c e s e s i o n e s m a t i n a -
l e s c o n l a s m e j o r e s películas, 
a u n q u e e s t a s p r o y e c c i o n e s 
t i e n e n l u g a r ú n i c a m e n t e l o s 
d o m i n g o s y l o s días f e s t i v o s . 
ti JOSEP PÍA 21. PALMA. TEL. 971208113. 
VISITE NUESTRA 
SEXY TIENDA EN INTERNET: 
WWW.MUSTANG-RANCH.COM 
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solo en casa 
•e- Juan Ramón Ruíz de Somavía G. 
Jaekie 
J A C K I E BROWrM 
T a r a n t i n o a b a n -
d o n a s u e s t i l o 
d e s p r e o c u p a d o y 
d i c h a r a c h e r o q u e 
t a n t o s f a n s la h i z o 
g a n a r y a p u e s t a 
p o r l a s o b r i e d a d 
y l a s e r i e d a d d e l 
c i n e n e g r o c lási -
c o s i n q u e p o r 
e l l o s u c i n e p i e r -
d a p e r s o n a l i d a d . | 
B a s a d a e n la n o v e l a " R u m p u n c h " d e 
E l m o r e L e o n a r d , y c o n u n a t r a m a e s t u -
p e n d a m e n t e c o n t a d a . I n m e j o r a b l e r e p a r -
t o : D e N i r o , S a m u e l L. J a c k s o n , B r i d g e t 
F o n d a y l o s r e c u p e r a d o s P a m G r i e r y 
R o b e r t F o r s t e r . 
M E J O R . . . I M P O S I B L E 
D e c ó m o t r e s v i d a s t o r c i d a s s e r e c o m p o -
n e n a l c r u z a r s e s u s c a m i n o s . U n neuró-
t i c o d e i m p o s i b l e ca rác te r e ¡ n u m e r a -
b l e s manías, u n p i n t o r h o m o s e x u a l a g r e -
d i d o y t r a u m a t i z a d o y u n a h u m i l d e c a m a -
r e r a c o n u n h i j o g r a v a m e n t e e n f e r m o 
c o m p a r t e n d o s h o r a s d e e x t r a o r d i n a r i o 
PREPÁRATE PARA CONOCER A MELV1N Cine COn nOSO-
t r o s y ¡no p a r a n 
d e h a c e r n o s reír! 
El s e c r e t o está e n 
la m a g i a d e 
J a m e s L. B r o o k s 
( " L a f u e r z a d e l 
ca r iño" ) , o e n u n 
pequeño c h u c h o 
l l a m a d o V e r -
d e l I... J u z g u e n 
u s t e d e s . M e j o r . 
( ¡ I Í I - ( ¡ K I N N R A R 
I m p o s i b l e 
GIRO A L INFIERNO 
D e n o s e r p o r s u 
i n c a n s a b l e afán d e 
d e s t a c a r c o n t i n u a -
m e n t e t r a s l a 
cámara, c o n l o q u e 
h a p a s a d o d e s e r 
v i s u a l m e n t e i n n o -
v a d o r a m a r e a r n o s 
c o n i n n u m e r a b l e s 
p l a n o s e n d i f e r e n -
t e s s o p o r t e s , OI¡-1 
v e r S t o n e sería 
u n o d e l o s p o c o s 
g r a n d e s f o r j a d o s e n l o s 8 0 . P e s e a e s t o , 
la p r e s e n t e e s u n a h i s t o r i a d e clásico c i n e 
n e g r o a m b i e n t a d a e n e l corazón d e la Amé-
r i c a p r o f u n d a . U n t r iángu lo p e r f e c t a m e n -
t e e n c a r n a d o p o r e l p e r d e d o r P e n n , la c h i -
c a f a t a l López y e l m a r i d o - c a c i q u e N o l t e . 
¿Les s u e n a d e a l g o " R e d R o c k W e s t " ? 
G A T T A C A 
A p e s a r d e t o d o s 
l o s E m m e r i c h d e 
e s t e m u n d o , aún 
e x i s t e t a l e n t o p a r a 
c o n t a r h i s t o r i a s d e 
ciencia-ficción c o n 
c i e r t a ca tego r ía , 
s i n n e c e s i d a d d e 
a t o n t a r n o s c o n t a l 
c a n t i d a d d e e f e c -
t o s e s p e c i a l e s , 
v i s u a l e s , s o n o r o s , 
d i g i t a l e s , e t c . , q u e n o s i m p i d a n s a b e r qué 
d e m o n i o s n o s están c o n t a n d o . E s t e e s e l 
c a s o d e " G a t t a c a " , d o n d e s e n o s e x p o n e 
u n a n u e v a y o p r e s i v a v i s ión d e n u e s t r o 
f u t u r o p r o t a g o n i z a d a p o r u n a p a r e j a d e n -
t r o y f u e r a d e la p a n t a l l a : E t h a n H a w k e y 
U r n a T h u r m a n . 
E l 
u n 
Autovía Palma-Arenal 
km. 15, salida, 13 
:
-' Tel. 971 44 0 0 0 0 
Mallorca 
Crta. Cala Figuera 1-23 Magaluf 
0 7 1 8 2 Calviá Tel.: 971 13 08 11 
Mallorca. 
Mario Subiela p a g i n a s / [ d e p e l í c u l a 
"La princesa prometida" "Los niños de Brasil" 
W l L L I A M 
G o l d m a n 
N o t o d a s l a s 
n o v e l a s d e c u l t o 
d e b e n s e r m a r -
g i n a l e s ; o I n i n t e -
l i g i b l e s . " L a p r i n -
c e s a p r o m e t i d a " 
e s u n h o m e n a j e 
a l o s l i b r o s clási-
c o s d e a v e n t u -
r a s , p l a g a d o s d e 
héroes, v i l l a n o s , 
e s p a d a c h i n e s , 
l e y e n d a s , m o n s t r u o s y a m o r v e r d a d e r o : W i l l i a m 
G o l d m a n escribió e s t a n o v e l a e n 1 9 7 3 , y e n e l 
87 h i z o e l guión p a r a q u e R o b R e i n e r la l l e v a -
rá a l c i n e . N o e r a s u p r i m e r t r a b a j o p a r a la g r a n 
p a n t a l l a . De h e c h o , G o l d m a n ha s i d o g a l a r d o -
n a d o e n d o s o c a s i o n e s c o n e l O s e a r p o r l o s 
g u i o n e s d e " D o s h o m b r e s y u n d e s t i n o " y " L o s 
h o m b r e s de l P r e s i d e n t e " , además d e ser e l a u t o r 
d e o b r a s c o m o "Marathón M a n " . C o n " L a p r i n -
c e s a p r o m e t i d a " , G o l d m a n r o m p e u n a l a n z a e n 
f a v o r d e l r o m a n t i c i s m o y e l s e n t i d o d e l h u m o r . 
Es ta e s u n a h i s t o r i a d e n t r o d e o t r a h i s t o r i a : u n 
p a d r e q u i e r e r e g a l a r l e a s u h i j o u n a o b r a d e 
u n t a l S . M o r g e n s t e n , q u e le f a s c i n o c u a n d o e r a 
pequeño. C u a n d o p o r f i n la e n c u e n t r a ; s u h i j o 
la a b a n d o n a a l s e g u n d o capítulo. 
Es e n t o n c e s c u a n d o d e s c u b r e q u e s u p a d r e t a n 
sólo le le ia l os p a s a j e s más i n t e r e s a n t e s , y d e c i -
d e r e e s c r i b i r la h i s t o r i a d e B u t t e r c u p y W e s t l e y . 
En la n o v e l a d e G o l d m a n h a s t a l o s tópicos d e 
" L a p r i n c e s a t o n t a y g u a p a " , " E l héroe p e r f e c -
t o " y " E l espadachín v e n g a t i v o " s o n o r i g i n a l e s . 
L o d i c h o , u n l i b r o d e c u l t o . 
I r a L e v i n 
El a u t o r d e " L a s e m i l l a d e l d i a b l o " , t a m -
bién l l e v a d a a l c i n e , h a v u e l t o a la a c t u a -
l i d a d c o n u n a n t i g u o l i b r o ; " L o s niños d e l 
B r a s i l " . U n a h i s t o r i a q u e h a b l a d e i n g e -
niería genét ica y e l r e s u r g i r d e l r a c i s m o ; 
u n o s t e m a s q u e a p a r e c e n práct icamente 
e n t o d o s l o s i n f o r m a t i v o s . " L o s niños d e l 
B r a s i l " es u n a n o v e l a n a r r a d a e n c l a v e p o l i -
c i a c a q u e c a p t a a l l e c t o r d e s d e l as p r i m e -
ras líneas. L i e b e r m a n n , e l p r o t a g o n i s t a , e s 
u n j u d i o m i e m b r o d e u n a o rgan izac ión 
i n t e r n a c i o n a l q u e , f i n a l i z a d a la S e g u n d a 
G u e r r a M u n d i a l ; v i g i l a q u e e l n a z i s m o n o 
r e s u r g a . S u investigación s e c e n t r a e n u n a 
s e r i e d e a s e s i n a t o s q u e p a r e c e n n o t e n e r 
n a d a e n c o m ú n . S i n e m b a r g o , u n j o v e n , 
q u e p o s t e r i o r m e n t e también m u e r e , p o n e 
s o b r e la p i s t a a L i e b e r m a n n . 9 4 h o m b r e s 
t i e n e n q u e s e r a s e s i n a d o s e n d e t e r m i n a -
d a s f e c h a s e n u n p l a z o d e d o s años y 
m e d i o . C u r i o s a m e n t e t o d o s t i e n e n 6 5 años. 
T o d o a p u n t a 
q u e e l D o c t o r 
M e n g e l e e s t a a l 
f r e n t e d e u n a 
m i s i ó n p o c o 
m e n o s q u e 
d i v i n a ; y d e la 
q u e d e p e n d e e l 
f u t u r o d e la 
r a z a a r i a . N a d a 
más y n a d a 
m e n o s q u e 
r e s u c i t a r a l 
F u h r e r . 
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